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D e s d e l a Z o n a O r i e u t a t 
f i desarroUo agricoía u fiecua-
HodelKUCentmt 
José de la Puente, es- ¿os, sino tropezaran con el proble-
1:1 t"S!'11 -Vida Marroquí" el s i- ma del agua, que hace tan precarios 
cribe en 
^ieute articulo los resultados 
realmente hacerse cargo Después del problema del agua, 
Para rollo agrícola de nuestra hay el de las comunicacicno En 
el Hif Oriental existen magniticas 
EL PRECIO 
DE LA LIBERTAD 
(DIVAGACIONES^ 
• ¡Ave César, gladiator morituri 
et salutau"', exclamaban los conde-
nados en el circo romano, como p r i -
mera demostración de respeto al 
Emperador "Los que van a morir 
te saludan", decían aquellos iní'e-
, desde el mar 
con 
hasta la frontera fmo(iernos y costosos procedimientos 
nd&uv i IUUUCI u ^ - r I morras durante largo tiempo, se-
, zona francesa, es pero sería de desear que e ¥ » - ( ¿ ^ teniendo como inci io i n . 
lo menos los reeorn- teran mucha, oras entroten.das con, ^ ^ a un sob,. 
D e t a O ' d e n g e n e r a l d e t a C i r c u n s c r i p c i ó n 
Disposiciones /2am ta reorganieación de tas 
fuerzas mitttares 
sable. uientes en los autos do ser- gastos reducidos, pero cuyo tráfico 
d0LSnúblico: Melilla a Nador, Ze- sería pronto, por lo menos, tan in -
resante. 
De existir carretera del Zaio a 
vicio Publico 
Monte Arruit, Segangan, E l ter s t . 
De la orden general del Ejército Los dos batallones de Mejilla se si- ballos de oficial, caballos de silla 
damos a la publicidad lo que afecta tuarán uno en dicha plaza y otro en { para tropa y caballos o mulos de 
a la circunscripción de Earache. Drius de acuerdo con su achual dis-
Arliculu 1. Ea urden general de tribución y los tres del Rif uno en 
ias Fuerzas M i l i t e s de Marrue- Tárguist, un grupo de tres compa-
cos del día i.7 del a¿tuáí en Tetuán} nías y ametralladoras de posición 
dice lo siguiente: en Beni Hadifa y ^ 1 resto de este 
• Artícüio unicG. Para dar cum- batallón en unión del tercero, a Vi -
plimiento a lo dispuesto en la real lla ^ n j u r j o . 
orden telegráfica cej. 13 del actúa ^ El acoplamiento del personal 
tiro y carga, serán distribuidos por 
los generales de las circunscripcio-
nes, cubriéndose las vacantes que 
en sus plantillas tengan los Cuer-
pos por el siguiente orden: Regi-
miento de Infantería de nueva crea-
ción, Grupos de Regulares, el Ter-
cio, regimiento más antiguo de I n -
lucha que sostenían con el ham-
briento león, como Igualdad, sus 
i miembros entumecidos por el encie-
y sus fuerzas agotadas por el 
bambre comparadas con la asi-
la fiereza de la 
_ Fraternidad una 
Sdería, la intensificación de la agn ya que las bordea durante docenas í mnltitud 'ávida de SiXwr^ quo reia 
, Villa Sanjurjo, etc. El vía- Cabo de AgUa los miies de hectá-
ero poará aomirar por las -enta- reas de aqUella comarca, que fo*! ~¿0 
nül»s apresar en su reaiidud, las perfecamente culivable, serian enj ̂  ^ 
proporciones de terreuos cv.ltivados parte aproVechados, sobre todo si se • lidad" d7f ti^grr'o U 
[ incultos, el desarro'.lo de la ga- las r0?ase em las del Mulu - | pan(ora; y como Fr 
cultura, etc. de kiómetros. 
rano, como Libertad, la que su pro a ^ modificaciones se «Actuará de acuerdo con las norjfanter ía y Comandancias de Sani-
pio^esfuerzo le proporciona ^ J J — ¿ r ^ orden que ha mas dictadas en la R. O. C. de 10 dad. La anterior clasificación del 
de aparecer en bre/e en el Diario de jun10 de 1926 (D. 0- núm- 126) ganj^o, su distribución y la entre-
Oficial respectóla k reorganización aduc iéndose las plantillas de los ga a las unidades a que sean des-
de estas fuerzas uaUtares, se ten- batallones que han de repatriarse finados o a sus representaciones, 
drán en cuenta para, la misma las a las indicadas para los de reserva. habrá de realizarse dentro de la 
siguientes normasT i de Africa en la R- 0- c- de 11 de, misma fecha, acompañando al ga-
imanteria a>-Orde.«ida la repari ̂ ^ J % l ^ 9 . ^ i ^ ^ -̂ Sf̂ q su documentación reglamen-
iriación de ios batallones de Caza-1 y de acuerdo en »eneral con l*s nor- .taria. Con l a mayor urgencia mS 
los incidentes de la fiesta bárbara1 dores de barbastro, Chalana y ¡ái- ma? allí establecidas. Los nuevos rPmitirá rada general jefe de cir-
Dedicando algunas horas en cada q ^ mejop ¿videneift las nqie-{ 7 aitóTalto I V i ^ ^ e ^ ó n l L v í manc^ se mantedrá eu principio] ^eglmientos ;se organizarán en la j cunscr|pcíón un estado de ganado 
délos citados poblados, para zas a ícolas y pecuarias del Rif. dpi encuentro sangriento del bom-'para el .esto de las uuidades de íorma expuesta anteriormente y con i do los Cl1(irp0y. qne ge citan a fln dé 
actual distribuciun 
uno 
recorrerlos y.hablar en la intimidad 0riental es que a peSar de la es-
conlos colonos españoles podrá ha- casez de las facilidades y ventajas 
de que dispone, abastece casi todas 
sus necesidades y la de las tropas 
de ocupación. 
El ganado es pequeño, pero bas-
tante resistente, no necesitando grian 
des cuidados 
cerse una opinión acerca de las ne-
cesidades de nuestra zona de Ma-
rruecos. Estos viajes son mucho 
más instructivos acerca de las roa-* 
lidies que cualquier loctuar o con 
íerencia. 
£1 problema del agua es primor-
dial especialmente en Africa. Des-
de los largos años que ocupamos 
el Zaio al pie del Muluya, hubiera 
sido ventajoso utilizar sus aguas pa-
ra la irrigación de sus miles de hec 
(áreas, e igual resultado hubiera 
dado el aprovechamiento Je los pe-
queños ríos. 
Desde hace muchos años se cono-
cen minas de agua que si bien po-
co resultado darían para \n agricul-
tura, sí para el ganado y el abas-
tecimiento de aguas para Melilla. 
bre con la fiera... ! infantería, la 
Y en la arena que un sol majes-' P01" circuuscripciones, quedando or 
tuoso pone cofóres áureos, aparece ganizados con arreglo a las planti-
aquella silenciosa y avizora, y el llas se acompañan un regimien 
esclavo armado del tridente,'la bus 10 de dos batallones y otro de tres 
ca afanoso y fiero y en ansias de en Ceuta Tetuán, uno de tres ha-. 
libertad, de esa libertad a quien tallones en Larache y uno de dos 
| cantó durante su encierro; acordán- batallones,}' oUo de tres en las cir-
El indígena no se ha hecho aún 3 dose también de la compañera que cunscripciones de Melilla y Rif, te-
cargo de la conveniencia de la v i - j llora su ausencia y del hijo que niendo^gstos dos últimos su cabece 
gilancia constante del veterinaro y | añora sus caricias, lucha titánica- ra en MeüHa. 
de la utilidad de las medicinas p r e - | inente con su enemigo. Rejámpa- regimientos de tres batallo-
gos de sangre ciegan sus ojos, gr i - lles ^ organizaran a base de jos nue 
tos alentadores vibran en su cora- ve batallones que han de quedar en 
zón y en inforn^e abrazo rueda con ía zona y ae las rianas Mayores Ue 
ventivas y curativas. 
Es indispensabe, ya que somos 
tutores de los indígenas a que va-
yamos acostumbrándoles a las cos-
tumbres: civilizadas. El día que se 
conduzca mayor cantidad de agua 
y existan mejores medios de comu-
nicación podrá aumentar considera 
blemente el número de cabezas de 
La traída de aguas es siempre eos ganado pastando en los terrenos no!instante solo, y tus ansias de l i -
tosa y muchos colonos no pueden tovadía en cultivo y entonces se-j j3ert,ad te habrán dado la victoria: 
soportar los cuantiosos gastos co- gún los rendimientos y las circuns-j luc^a^ lucha, poderoso gladiador, 
rrespondientes. De ahí que crea- tandas, podrá apreciarse si convie-i No te importe que la sangro c:ibra 
mos que el problema de aguas de- ne más desarrollar la ganadería o {n rostro ni que tu enemigo te abra 
be resolverse por el Estado como la agricultura. 
la fiera por la arena; sus esfuer- Medias brigadas que se citan en la 
zos se multiplican y son ya rojas a- {J- T. untes mencionada, siendo 
sus manos y sus vestiduras por los, BLls jeies los que asimismo se i n -
zarpazos del tigre y por la sangre dican en dicha soberana dsposición. 
que emana de sus heridas. j ^ ^ distribución de batallones 
" ü n minuto más, noble paria, un|dcntro de cada circunscripción será 
el de las carreteras. | Lo que necesita ahora al agricul-
8¡ po se adopta esa solución se- > tura en nuestra zona del Rif orien-
rá casi imposible desarrollar las r i - - t a l es agua, comunicaciones, fací 
quezas agrícolas de nuestra zona sal lidades, capital y mano de obra. E l 
vo on pequeños lugares o en donde capital y la mano de obra acudirán 
so ojprza—con todos sus convenien- en el momento que se vea realizar 
líi -!;> acoión de grandes empresas traídas de aguas, comunicaciones e 
capitalistas que puedan instalar eos implantación de facilidades. Estos 
t0sas maquinarias. tres factores dependen únicamente 
Así hoy por hoy, pueden recomen del Estado y sin ellos no hay que 
darse explotaciones agrícolas a pe- esperar que acudan los colonos com 
luefíos colonos, pero en casos aisla pétenles y. preparados. 
Revista da fuerzas 
... por 8. E. 
b\ Excihó. señor general jefe de 
,a circunscripción don Federico Ca 
ba|lero pasó_en la mañana de ayer 
revÍ9ta a los camiones auto radio 
^ Artillería Intendencia y Sani-
dad 
también revistó a las fuerzas allí 
destacadas regresando a Larache 
satisfechisimo de las visitas reali-
zadas. 
: ce fuertemente con sus garras^ co-
mo ese abrazo postrero que 1?. muer 
te nos dará cuando nuestra misión 
se haya cumplido en la tierra. 
Continúa valiente, hiere certero. 
Así así. Ya la venciste. iHurra, va-
liente luchador! Recoge ahora ]a 
gloria de tu triunfo, expresada por 
las aclamaciones de la multitud. 
Esos gritos son de triunfo y tras 
ellos, han de venir la realización 
de tus sueños de liberación. 
¡"Liberator et!" te ha dicho e l ¡ 
César aplaudiendo tu bravura, cuan j El regimiento afecto o esta cir-
do tu girada suplicante recorría * cunscripción tendrá su residencia 
el palco engalanado implorando la en Alcázar, dada la importancia de 
gracia imperial. , ( este sector y mantendrá un bata-
"iLibre estáisl" ha repetido la ,|ón en Alcázar, otro en Tenin V 
muchedumbru frenética de entu- 0^ro en Larache, cubriendo son el 
la sguiente: 
CEUTA-TETüAN 
Un regimiento de dos batallones 
en Ceuta cubriendo uno de ellos las 
posiciones dependientes de dicho 
sector y manteniendo el otro en co-
lumna y un regimiento de tres ba'-
tallones con centro en Tetuán, que 
mantendrá un batallón en Rincón, 
otro en Tetuán y el tercero distri-
buido entre. Laucien y R'Gaia. 
E l coronel de este regimiento se-
rá al propio tiempo jefe del sector 
de Tetuán. 
LARAGHE 
arreglo a las plantillas que se acom cnn0PPr lns fa]fas rnn quP pnedan 
panan a las que se ajustarán así- resultaT ^ m plantinas tenerlas 
mismo los actuales regimientos de 
línea conservando su estructura de 
dos batallones. 
El personal q c "esulte sobrante 
después de comple,,.. jas plantillas 
asignadas a los regin... ntos de ca-
da circunscripción, sern^ licencia-
dos desde luego, con arreglo a las 
normas establecidas y haciendo uso 
de los vapores correos. Antes de 
proceder a este licénciamiento, se 
concederá el pase a Regulares a 
todos los que lo tengan solicitado, 
cursando con toda urgencia las pro 
puestas los generales jofes de cir-
cunscripción. 
d) Los batallones que han de ser 
repatriados, serán transportados en 
la forma que indica en jas instruc-
ciones de carácter general. 
e) Las banderas de los actuales 
batallones de Cazadores, excepción 
hecha de las pertenecientes a los 
batallones que se repatrian queda-
rán depositadas en las cabeeras do 
sus Planas Mayores hasta que la Su 
perioridad resuelva. 
f) Los coroneles nombrados pro-
veerán e] cargo de mayor de los 
nuevos regimientos, y de acuerdo 
con las respectivas juntas econó-
micas los de capitán cajero y capi-
tán de almacén. Nombrados éstos, 
los que desempeñen igual cargo en 
los actuales batallones de Cazado-
r a , les harán entrega en la forma 
reglamentaria de las mayorías, ca-
jas y almacenes que tienen a su 
cargo. 
'¿j A base de las actuales músi-
cas de las medias brigadas, se cons-
ti tuirán las de nuevos regimientos, 
dando cuenta los generales de cir-
cunscripción del personal e instru-1 
en cuenta. 
i) El armamento y municiones 
sobantes, como resultado de la re-
organización, será entregado en los 
parques con los formalidades re-
glamentarias. . ¡j 
ARTILLERIA " J 
a) De acuerdo con lo ordenado 
se suprimirán una batería de 7 en 
Larache, otra del mismo calibre en 
el Rif y una de T5 en Melilla, en-
tregándose en los parques el ma-
terial, armamnto y municiones so-
brantes y licenciando el personal 
que corresponda después de cubrir 
bajas en todas las unidades del Ar-
ma que prestan servicio en la zo-
na. 
A dicho efecto el coronel inspec-
tor de Artillería, dispondrá los acó 
plamientos de personal precisos que 
haya de licenciarse. 
DISPOSICIONES DE CARACTER 
GENERAL 
a) Los generales, jefes de cir-
cunscripción dispondrán desde luo-
go e] licénciamiento de todo el per 
sonal sobrante dándose cuenta dia-
riamente y por telégrafc antes de 
las 19 horas del personal de cada 
Arma o Cuerpo que marche licen-
ciado, y dando conocimiento direc-
to de su marcha a las autoridades 
militares de los punt js de desem-
barco y a los capitanes generales res 
p^ectivos solicitando continuación de 
las distintas expediciones. 
Antes de fin de mes se remitirán 
relación por Armas y Cuerpos del 
zo 
De8Pu(*s de esta revista, S. E . se J N / ^ ^ n^nr l^ 




Siasmo por tu fiereza. Y entonces, los dos destacamentos adualmeníe l mental que resulte sobrante, con j total de licenciados en cada uno de 
te ha parecido más azul el cielo a a cargo de los batallones de Caza-' el que se cubrirán las bajas exis-| ellos. 
cuya altura dirige la vista agrade- dores. jtentes en los actuales regimientos de j El batallón de Chiclana una vez 
cida y más hermosas las mujeres ! l ínea ' PreVia clasificación >; valori- reducida su plantilla marchará a 
que te sonríen en infinita expresión MELILLA Y RIF pación del instrumental por junta j Cádiz en el correo del día 2 de j u -
de admiración a tu valentía. j I constituda dentro de cada circuns- nio continuando por vía férrea a 
Y a la salida del circo cuando De l0S CÍnC0 batallones a^8na-. cripción por un jefe de Infantería Segovia, donde ha de fijar su resi-
. . . ', , dos en total a ambas c i í j unu i ip» y los músicos mayores presentes en dencia 
aún resuenan e n tus oídos las acia- x_-_ ... :» , .. jucu^ti . 
il , acompañado del 
jrj de E8tado Mayor don Carlos 
t «montes y ayudantes, pasando 
****** a las fuerzas allí 
lacadas. 
(, ^ b i é n visitó el general Caba-
. 0 ^ Hospital Militar y el De-
^ de Intendencia. 
M a ? r€greí0 de Arcila se traslá-
» Posición del T.Zenin donde 
maciones de la muchedumbre y so 
ciones se mantendría .tres en el Bif la misma. La circunscripción de Larache era 
embriaga tu alma con el dulce nee- y d0S Cn m m \ turaancg iodos. h) E l ganado de las unidades quü 'pfear* ioS correos del 21 y 26 en el 
^̂ •ff:̂ ll̂ •l•"•l'?̂ '̂gaŷ ^̂ <̂ 
t u de la victoria solo oromindai eUos 103 disL¿n('0S ^^acamen se repatrian y al que pudiera re- lran?porle de todos los lioencUdoi 
anfáf tásá i nnn^alabra.solamen. tü8 en ÍOrma ^ ^ lialai!(ia esVultar sobmtc como resultado de. s;r,W|0 csta la razón de dejar para 
S T ^ T e t t ^ u ^ té tres meses en el R u y dos en ̂  reorganización, será clasificado el dla 2 de Juni0 «1 embarque del 
dos desgarrados v tus manos en- lllla ^ X* T bfará relevar Por una dentro ^ batallón repatriado, 
sangrentadas :Oh Libertad Liber. ™ n s " a * m f™£™ "em Cada circunscripción por un gene* Los que ^ i m U 
ted, qué caro'cuesta poseerte!" f0 en el * que ^ ral respellVfl0 f\ ^ ^ T ^ i menle Pabellón ^ m disponibles 
t t V T T f l liemP0 611 Melllla" L0S cor,-meles ^ prte ^ oficia representan e del como resnltado de la reorganización 
relevarán cada dos meses, oslando Destacamento de Cría Caballar , án r U5íUfructu4ndolo du 
cn el Rif el que tenga al'í dos de uno de Artillería y otro de Infan-
¡ sus batallones y el otro en MoHlla, torfa. Hecha la clasincaciOn en ca- Ciontinúa en tercera plan*. 
16 .̂5-930. 
n o b e t e d e t o d a s d a s e s e n 
T R A B A J O S EN A R A B E Y H E B R E O • TALLER DE ENCUAOCRNACION 
DIARTO HARROQül ,1 
€í bartido del domingo 
M O ^ A S B o d e g a s F r a n i C O M P A G N I E A L G E R i g 
f 
A. F. de MEQOTNEZ 1 
SANTA BARBARA F. C. 3 ^ de Ibañez 
Conforme teníamos auuucia'Jo, en nes ¡ a Jas'Tín a,r!¡T ,nodir,,'a'-[o-
la tarde del domingo y en el campo ra? al ^ m e t a í este ^ 
de deportes de esta ciudad, se en- p o i q u e «o nos PIlnie" i-iem-
frentaron los dos equipo arriba raen bien, poro queOS)oieXP,ICam0S W'Uy 
clonados, con las alineaciones si- partido mác h i * ^ t'va.tavse ^ un 
juab Dien de prueba mi^ ^ 
guienes ^ ULüa Que de 
ANTIGUA GASA DEL PASAGE DB 
GALIiEGO 
Sombreros de señora desde diez 
c o E s p a ñ o l a 
Z T T \ T l ~ e s í,e llegar a ,os do í,esetas eü ld *> m deS 
MJWOhltó VINOS de seis. Traje crespón de seda, des-' 
rio sesenta pesetas. Casa de Gaug-1 D«pofíUrio, 12»aa«l AreoM. A.r9* 
niño. (Frente antiguo zoco) encimn 
de la Andaluza. 
tom&á «rtaiza* f a n d » ^ ^ l i n 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Por la Asociación: 
M * Roquefere 
Laroche, Molina 
Uoroillu, Cbaput, Daharo 
Caltaneo, Alonso, Waquet Enlatan-
te. Martin 
debemos dejar sin im.. otra cosa 
portancla. 
Es tal la presión que ejercen los 
de casa, que al tirarse un córner 
los forasteros se ven en la preci-
sión de ceder otro, sin resultado, 
varios centros lanzados desde •una 
E l mejor aceite de meia j para todg 
Qgo la marca reji¿tr&da Pelay©t 1̂  
portadores: P. Durban, Cre^o % 
Compañía. Sevilla. 
Agentes eiolusivoi para Laraebei 
1 Aioazarquivir A. A S. A s » f W 




Arambura, Porquera, Lacusi 
Blanco 
u otra ala sobre goal y en do¡ de 
.ellos Veneroso—que nos está ha-1 
riendo ver a gritos que no está en^ 
'su puesto—vuelve a rematar, pero' 
también esta vez muy por encima ^ S ^ l T l ^ A ^ l í M I ( ^ j p i f 
Í¿ * k A * * i¿ * 
mm H m m* del larguero. 
En un avance por el ala derecha ' 
Allende, Veneroso, Ortiz, Allende pasa largo a Echevarría ' 
Echevarría veste sin más preparativos, chuta a' 
'goal viéndose precisado «A^^fftte^^ 
Todos bajo la inspección del afi- a ceder corne, que es ejecutado por Vkü, C 75 
clonado don Ramón Gime-iez. ^ lanquito con un centro de esos ftlf^tei * ( ¡ m t 9 ú mn v 
borieados los caiiipus conepun-tque tienen excelencia sobre la mis * L | ^ 1 K>*5i * ' ^ 
salida a los locales que jue^ra í s ima portería. | ÉÉÉÉ I l i I I M W l i r n i • • . I P M i i J i i J J S ^ a ^ ^ du la 
i j Se arma algo de "gorí" y en ál 
prontamente curiado por'se comete una mano que el árbitro 
roja, sosteniéndose el jue castiga con la máxima pena. 
r>Pntrn del camoo breves| Allende tira el '-penalty" y co-
gan contra el sol, iniciando un a\an 
ce que es 
a defensa roj j 
en el centro del ca po breves 
Caitaneo lo:!loca el esférico entre 
internán-1que circundan el campo— ¿es qüe 
enalty 
los árboles momentos hasta que 
gra nacerse con el balón, 
dose poca cosa y chutando desde lar Mojína ya ha perdido las faculta-1 
go sobre el gol sin malicia de nin- ^ de chutador para tirar "penal-' 
gumv clase; pero sin que Ibañoz <• Por qué sino lo hizo? En fin ' 
pued;^ bloquear debidamente porfPresto que vinieron otros tantos de 
venir el esférico a favor del sol y l,,,/liS más vaje que haya sido así 
pasi no verle, aprovechando ¡os con .ya Que es otra clase de triunfo pe-
trarios para entrarle fuertemente yIro Para eso 'haber hecho lo que ej 
hacerle rodar con balón y todo den ¡público pedía, hombre de Dios y Ipúbli 
habrías quedado estupendamente! 
lleina gran desconcierto entre los 
dos bandos; los forasteros no hacen 
nada y los nuestros poco menos; 
(no obstante estos últimos siguen pre 
7 0 D A Í C?WRAüIONm8 MI BANCA, MS «OLfi.* f ^ 
DMouecto f aeiro te tote Ofr^ 
M m m u m wmm i m M á i i g i i a i 
mssmk su fcAiAiaa 
m m wumm WHtm 
Compañía Trasmediterránea 
LINEA BARCELONA-AFRICA-CANARIAS 
tro de la red. Bueno, bonito... y 
hasa barato, primer y único tanto 
para un partido amistosa Llevá-
bamos a todo esto, ciño o minutos 
de juego. L . 
Al sacar desde el centro del cam-[slunaildu aquellos ligan pocas j u -
po los caseros demuestran grandes fe^as, que si llegan más cerca de 
deseos de empatar, llevando el jue-jibauez, de ÍO que en realidad debíe-
go a buen tren y presionando bas- fan h ^ ^ o , precisamente, a los 
cambios que han hecho de puestos 
los del Santa Bárbara. 
Bine» Español d a G r é f c - S A, 
z 
Sall-
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ou ven buenas u\un/auaá pr.r am-
bas panes, î n uu uespeje u-i Aiuii- ( 
aa nuce cuu el Uaion blanco, que cosas rai,as, jpÜWi parece que todos 
Pero bueno, después de muchas 
porfían por ver quien lo va a ha-
NOTA.—Transbordo en Centa sJ m « r <*ámAu 
A t a s e l a oo Uneh* P R A N C I S C Q LLOP» 
unma a su meOio, corre ia nuea pej 
u ' ... cer peor, se arma un peloteo tre-
xecuimene y Uespues uu urmiai al y » ^ 
i t c u i i u c i c j f mendo ante la meta de Roquefere. 
Ueiensa consigue cerrarse uu pu- . . . 
la pelota se para unos metros, vuel 
ve otra vez. ellos no despejan las 
ma-
pieruc uus oca-
jiuiies Ue t'uuer marcar, por queiei 
uacenu Luuu soiu, en im uiuclio lío 
u 
pasa—por <¿otiipio-
liiaiico blu que eou 
uubo 
10 wara centrar esupouuauieulo y 
^ e veneroso remate y el uaion pa- ^ W vez ellos no despejan U 
L por ••encima del larguero. situaciones, los otros chutan de ma 
m f in siempre presionando, has ^ ^ 
ta el extremo Ue que ios deiensas 
he encuentran en medio del caiupo 
,. . , ' c u poco teneno, uasta que al ÍUt ha-ll los diez minutos de marcado el 1 ' ^ • . . 
oiciiuose -iiicuue coa ui oaioa. un— primer tanto, onsiguen los núes- 4 » 
*• , , , ' , i - MU*, s i u peiucr ei uaion aiuagrosu-tros el del empate al ejecutar Molí- ' ^ " 
. , , . . Ui^üie pues Licúe cay.uUa u iouug na. un castigo en el centro del cam-
.. . , , _ ius jUyaUOiCs, po, que tira sobre gol de una lornu- - ' 
dable puntera, devolviéndola débil-
. ,„ 7? w J io esperara; centra üiaac ; c mente IHoqueiere y aprovechando 
. . . . . . t tmwie, ia peiota sooi\, ia portería 
Echevarría para de un buen chut * i i . . mismamente v cata \*tí s eueroso hacen el primer tnato para su . hace el goal que tanto se hzo es-equipo. 4 0 ^ , perar. 
Inician el juego los forasteros y fo^ ua de Lacils avaa 
se repiten algunas jugadas regu- za hacia ia melü uc u ueten: ^ 
lares, nada mas regulares, entre las ^ ^ ^ .. . eulüü. 
que recogemos como mas des taca -^ cedtí a A11 ¿¿J ^ H 
tiap, dos, casi consecutivas del Me- , . . , , , , - j 
' „ ' . . . , , buena idea de volver el balón, ade-quinez llevadas por las alas con . . ^ ' , • ,. * . . . . . f . w • ' lantado y por bajo, a Molina, guien un admirable centro de Marín que * V , 
. , j ,. ^ ya a tres Paso de la portería, con puso en peligro la meta de Ibañez. , . , , 
. - , , / , f el balón pf epáradb y las gahiHas de tanto al remautr Alonso como cuan- v / ^ 
pbter tUnto qiH> loma, se quedó 
solo d;in«i..lr pafádá al esférico, pa-
ra conseguir salirse con la suya, sin 
Jon-
O o o o c3l T* 1 1 o ^ 
do al bloquear e portero se le tira-
ron encima los restantes delaneros 
y la otra llevada por el aai derecha, qne RoqiI(.1(M.0 se enterase poi 
que termina tirando fuera Escalan- ^ habla venido 
te, terminando así este primer tiem A1 colocar de nuevo el balón en 
po, con el empate de un tanto, doc el centr0 dol camp0 y pitAr salida 
"corners" tirados contra los foras- e refere lo3 franceses proteStan noj 
loros y otros dos entra los de casa saboinos porquó amenazando conl' 
y... nprclando un calorcito que ha- abandonap el carnp pero cntre SUJ 
en | lúa muchachos salir corriendo di?cmionPS Ranión ^ por terniina 
•n t u w a de «ombra, casi agola- do r l parUdo que en reaIldad ^ 
®0*' piraba. 
} CARBAYON 
Hay grandes deseos—al comeuar 
tí fyttáMH 
SÜTUÁDO m LA VUL&L DB K S I U U 
A&UfBo Hotel montado a la moderna, een matrnifleo MnrieiQ 
de comedor; eepléndidoa babitaoioaef y euartoe de baño. 04-
midas a ta «arta; por abenei j eofciertes. fta pirres feoserm. 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
i 
á i fttanMs i mm*** Mira Untkt Almm f **** 
Ü I < m m m m * m * . m e * «i i « i m m * * H Ü 
Cornos v î 'Diario Marroau^' 
Gran Empresa de Automóviles 
V a I e n c i a n ñ * 
Ds 1 s § kjfs. Pe»i61*00 idlttlwÉi ác pes^prl** 
De Í0» 49 » * «á. id. 
Do ^ 0 * 99 » t V I S té. Id. 
De 100 • 999 « « 1 * 5 0 p»? coda frfecdÓQ 4i ^ 
Do lám o» ^aUntc.s Phtft. 1 1 ^ los 14500 küogruiN, ** 
Stscdeaes ám 100 kiitfnMsos. 
Empresa Española 
o n U ^ - Q u s á f t a cx«'ai¿M 6« tota U r í í t , IM >B*pMft«^ 
" t í r . . ^ 0 m ^ f00" ^ ^ ' « ^ que la »*> l 
el segundo tiempo—de hacer correi 
el marcador, tanto por part? de los 
de casa, como de los forasteros, du-
dándose en los primero momentos— 
pocos desde luego—cual sería el que 
jo haría ya que durante ellos los 
tojos llevan sus avanzadas con co-
dicia sobre la meta de IbafW. pero 
pronto se resuelve la cuesfirtn enj 
PU contra, haciéndose con el balón 
los nuestros, para dominar casi por | 
completo durante el resto del par t i , 
do y no conseguir los forasteros I 
|ná8 que escapadas sueltas y que se' 
B«Mste « o r t o mn LormokS, &&st, Acstoi Ttngcr: T&m ir 
Do > •* T í -
Di 
• Tánjer, Tetaáa, Gouto 6 y 45. 
D i Unelio e Alción 1 . 1 « , « y 3o, iS, i5 , iS y J«( 17 y 5» y 19 
o Arello, Tánhor, Totid». Cesto, y áe Tetván a 
Xacen y l e b f nxa, 7 y 45. 
e » R ^ t U , TBttféB, Qeuta, Xeaen y Bab 
» t 3 y Bo do la sfednigada. 
e i Tánger f y 45, l3 . t?. 
fe 
P ^ ^ e i D A D I T O B A . 'r,inW4B M-eü M í ^ ^ |t 
^ Ü M 
B ^ T A C I O N E S 
C E Ü T 4 A T ^ T Ü A N 
Cects 
T e í o é o , 
T E T i ' A S A C E U Y A 
T e t u á n 













i ró i 
Msiofion eos el M. 33. I f } *m V?Í»»?IO?5 coa OI m. r T l 
N o t i c i e r o l o c a l 
;e encuentra gravemente enfer-
U L T i m A H O R A 
s meses c o n t á i s a partir Allí sigue d© cerca la lucha, pero 
raDt' pro Je junta pr^xinio, I n o interviene en ella. Vive en los 
Jt'1 ^Astós del dia 10 del próximo |tíafés y duerme como un mendigo 
' J unió lo3 genérale» jefes de j en los umbrales de las puertas. Un 
t& ^ ^ p c i ó n J coronejes inspec- • dia se entera Harry de que el te- A la vecina población do Arcila, 
. p i j e r í a , Inge^ro? e luciente Trench ha sido hecho prisio- marchó ayer el distinguido coman- ma en el Hospital de la Cruz Roja, ,EL DIRIGIBLE CONDE ZEPPELIíT señorita que es ingeniero indus-
•v':t' me enviarán un resúmen ñero y llevado por los indígenas al dante^e Marina de este puerto don la hija del antiguo comerciante de SIGUE su RUTA HACIA AFRICA tr ial . 
esta plaza don Joaquín Mayor. I 
A la enferma deseamos una f ran- ' A las 12 y 45 pasaba sobre Cádiz E L REY A LONDRES 
ca mejoría en la grave dolencia que el dirigible Graf Zeppelin que si-
A la ciudad condal marchó ayer la aqueja guiendo ruta hacia Africa, pasaba En los primeros días de jur.'.o que 
acompañado de su distiugaida es- , , . <iohve Tetuán, a las 2 de 'la tarde regresará de Barcelona el Rey. em-
posa, el teniente coronel de Iiiten- Se necrJSita lln aprendiz, para la >T a las 4 >' 45 nuevamente soKre prenderá su acostumbrado viaje a 
ten 1 acoplamientos de personal y interior del desierto, a una horrible Ang^l Jáudenes Bárcena. 
prisión llamada "pozo negro" de 40 IOS 
'ado realizados 
' í ulo ^. ^ Excmo. señor ge- a que nadie sale con vida. 
Jefe Superior de las Fuerzas Ha llegado el momento de com-
- ÁP Marruecos en teelgrama portarse como un héroe. Harry no 
I hov, dice lo siguiente: vacila, y tras muchas incidencias - - d é Terre sienJo des- ^ de Jno-dictadas para reorganiza logra salvar al teniente Trener v ue,u;'ti uu x l . foL * ««- u ' " " ' , ia :,¿nnac uicttiua ? & . i pedido por numerosos jetes y pn- 5 ^ 1 ^ 
fuerzas millares esta zona en así de heroicidad en heroicidad ex-
f general ayer quedan modifl- poniendo a cada paso su vida Ha-
lo siguiente: r ry logra devolver las cuatro plu-
Londres. 
I . 
\uevo regimiento de Laraché mas blancas (signo de cobardía). 
cíales y amigos particulares. 
Al señor Teres y distinguida es-
posa deseamos un feliz yiaje. En la J f ^ u r h de ja Guardia Ur-
baña se halla depositado a dispo-
sición del que acredite ser su due-
í Marchó con dirección a Cádiz, ño un billete del Banco de Espa-
za. 
j cabecera en dicha p ía - Este es el argumento nada vulgar 
Romanticismo,- energía, valor, las 
Batallón Chiclana embarcará escenas fotografiadas en el corazón el empleado de Fomento don José ña. 
• rrp0 26 empleardo los cp- d(t Africa, son estupendamente i m - Salas, con objeto de contraer ma-
en ^ j e l 21 v del dia 2 para trans- presionantes y la novela del hom- trimonio en la ciudad gaditana con Sastrería Arteseros. Plaza de Es-
^ 1 licenciados. bre que no quiso ser cobarde con- la bella señorita de Cadenas, horma paña_ ^ecesito oflciai oficialas y 
mueve con fuerza jamás vista en na política de los señores de Ar- aprendi2a^ 
ta nantallo. teseros. 
0 ^CONTBCMIENTO CINEMA- La interpretaci6n es felicísima por ^ ^ 
roOR.AFICO DE HOY EN EL TEA- parte de sus prmemaios mtfrpre- ^ ^ ^ ^ ñeo ^ 
TRO ESPASA tes entre los qu figura Noah Be- ^ ^ ^ ^ ^ 
rv con un antipático papel de tra-
él carácter!- ^resó Por la tarde a la cltada p0 
ción. He aquí uno de esos films excep- tante de esclavos .que 
goales por su argumento, bien tra za como sabe hacerlo, 
^ado r su alt0 decoro artístico. "Las cuatro plumas" es además 
" LII mozo descendiente de caballe • una película documental por sus 
ros que han hecho un culto del ho- escenas dosfilan como en "Chang11 
nor-conviene advertir que la ac- os constantes peligros a que se ve 
ción transcurre en Inglaterra un sometido el hombre en las vírgenes 
pipío atrás—de millares de historial si vos d^l Sudíin. 
íieroieo, es destinado a la carrera El argumento es de una novela 
áo las armas. Mientras la paz reina origna de A. E. W. Masón (célebre 
en el imperio británico, Harry (Ri- escritor americano). 
De Aloazarquivir pasó ayer éi día 
entre nosotros, el presidente á i aque 
Ha Comunidad Israelita don Abra-
ham Sicsú. 
de este diario. Percibirá ^ádiz en dirección a Sevilla. 
Hasta entonces, nn pudo comu-
nicar con el Zeppelin la emisora de 
Sevilla E. A. J. 5¡ qiie lo inlerta-
ba desde las dos de la tarde, para 
retrasmitir a Stugart cuantas noti-
cias transmitiese el dirigible. 
A las 4 y 45 el Conde Zeppelin 
se encontraba sobre Sevilla. La emi 
sora sevillana le recibe con la mar-
cha Real y en comunicación con el 
capitán de la nave Sr. Leman tras-
mite a] aropuerto la órdenes de 
aquel para el amarre del Graf Ze-j 
Se alquilan locales para comercio ff™' q"e se veriflca fe^mente a] 
las 5 y 40 entre las manifestaciones 
de entusiasmo del público que pre- ' 
senciaba las operaciones. i 
A las 11 de la noche el capitán visitar varios establecimientos mili 
Se ofrece joven para colooaoíóu Leman ante el micrófono de la emi- tares seguido por una enorme mui-
da oficina sabiendo mecanografía f sora de Sevilla hizo la descripción ttud que le aclamaba tuvo que d i -
oon conocimientos de francés. N-j del viaje expresándose en alemán rigióles la palabra desde un balcón 
la importa sueldo a percibir inA ' del palazzo Vechio. 
EL REY DE ITALIA EN LA F.XPO-
slf lON ESPADOLA 
« ***** 
Roma.—E* Rey de Italia Víctor 
Manuel visitó la exposición espa-
ñola de arte antiguo, siendo recib-
do por el embajador de España con 
de la Viñaza, y los propieta: 
españoles de las obras expuestas. 
El Rey Víctor Manuel hizo elogios 
de la Exposición. 
u oficinas detrás de establecimien 




Florencia.—Mussolini después de 
bajando incluso de meritorio. 
I 
LA LLEGADA DE LOS REYES 
De la capital del Protectorado, 
llegó en la mañana de ayer el co-
ronel de Ingenieros señor Gil Cle-
mente, que pasó revista a los des-
Nuestro compañero 
Levy enfermo 
Continuando su visita de inspec-
5SPECIALISTA EN BNFERM1DA-
TJBS D I LOS OJOS De la zona francesa regresó ayer 
el acreditado comerciante don An- ™ d o compañero no cesan de des 
Oeulirt. d , lo , Ho^i ta le , KUital tonio Corapany, acompafiado de su flIar V ~ " s >*» elases 10 los periodistas sobre la brillante. 
distinguida esposa. ciaIes de Ia Poblaclón que se inte- que revistió la recepción celebrada con todas sus fuerzas que nadie pue-
chard Harlen) luce dignamente su No falte hoy a su estreno en el tacam¿ntoS del citado Cuerpo 
uniforme de primer teniente. Pe- Teatro España. 
ro cuando le ordenan partir para ^ ^ 
\frica a castigar la rebelión de los i im i * 
l l e n a s del Sudán, Harry se da ¡J^ MSIIUef Ofléqa 
de baja en el Ejército. . 
Sus tres compañeros de armas, el 
capitán Durrance (Clice Brook) y 
jos tenientes Trench (William Po-
vel) y Castleon (Theodore von Elz) 
le afrentan enviándole tres plumas 
Mancas que según una tradición i n -
glesa son signos de cobardía. Su 
misma prometida (Fay Wray) le 
desprecia y entrega otra pluma 
blanca. 
El general Fodershau (su padre) 
afretando en su lecho de moribundo, 
pov la conducta de su hijo, le dice 
p este: "En ese cajón enontrarás 
mi Jegaou .̂ En el cajón hay un re-
volver con el que el padre invita ' 
al hijo al ^ ic id io , único modo a DeDÓSÍfO Út SB\X\Á\d$ 
BU entender de no vivir , deshonra- ' 
El dicador italiano hizo un breve 
resumen de la obra realizada por el̂  
Barcelona.—Mañana llegarán los fascismo en ocho años que lleva en 
Reyes que se proponen permanecer el Poder y terminó diciendo que ma 
varios dias en esta ciudad. ñaña frente al espectáculo de nues-
LLEGADA DE LOS MIEMBROS tras fuerzas armadas verá todo el 
DEL CONGRESO FERROVIARIO mundo el rostro severode la Italia 
——-— fascista surgiendo de todos los pun-
- ~ ~ Barcelona—Han llegado los miem tos del horizonte. . 
Se encuentra gravemente enfer- bros deI Congreso Fem)viario ce_ Aquí_dice Mussolini-se celebra-
ción el señor Gil Clemente se tras- mo? nuestro querido amigo y com- leb-ado en Madrid mañana v.si_ rá mañana la revista de las fuerzag 
ladó ayer a Beni Arós, de donde re- panero en la prensa don Jacob S. tn„Á„ ,„ - •, . , « « ^ « ^ « ^ A^r 1 ^ «J 
1 * - . » , " ^ v tarán la Exposición, donde se pre- armadas. Así lo he querido porque 
gresó por la tarde, continuando su Levy, habiendo ce ebrado una con- paran alguno8 ac(oáj'en su las palabras son hermosag 
viaje a Tetuán. sulta los doctores Muñoz y Fez, an- ro los { ^ ametrallado' 
te la gravedad del enfermo. Lo QUE DICE BERENGUER ¡.los buqueS de guerra, lo aviones y 
PQr el domicilio de nuestro esti- ' j ios cañones son cosas todavía mas 
El jefe del Gobierno hablando con' hermosas. 
La Italia fascista, está tan unida 
• de la Cruz Roja 
diplomado del Instituto Oftálmioi 
Naeional de Madrid 
y de THotel Dieu de Parlt 
CAMINO DB LA GDEDIRA NUM. 44 
'lora* de consulta de S a 9 de 14 
res^íi vivamente por su estado. en Palacio con motivo del cumple- de atacarnos sin peligre mortal. La 
Los familiares del compañero Le- años del Rey dijo que uno nota i n - ! Italia fascista poderosameate arma-
Regresó de Casablanca donde per- v ^ nos ruegan qUe desde nuestras teresante fué la de presentarse vis-Ida plantea el dilema do la amistad 
maneció unos dias nuestro querido columnas hagamos público su agrá- tiendo uniforme de su carrera una! preciosa a la hostilidad inaplacable 
amigo, el jefe de correspondencia decimiento a cuantas personas vie- • 
del Banco Español de Gédito don nen interesándose por su estado, lo 
Jacob Beniílah, a quien damos núes que hacemos muy gustosos, agrade-
tra cordial bienvenida. cimiento que nosotros hacemos tam 
bién nuestro. | 
Para pasar unos dias con su fa- Al querido amigo y compañero, ' 
milia llegó ayer dé Tánger hi res- deseamos ujja total curación en la 
potable señora doña Mesody Elaluf enfermedad que le retiene en e l - ' 
acompañada de su bellísima hija cho. 
La presentación 
de Margarita Xirgú 
Cuando Harry con el arma en la 
diestra titubea aún, el padre deja 
de existir. Entonces en el mozo se 
revela la sangre de sus mayores 
jra devolver las cuatro plumas 
blancas que le acusan de cobarde. 
Harry marcha a las tieras africa-
Uas en rebelión contra su patria. 
GALL1 DEL. GHINQÜITI 
CAJAS DE CAUDALES 
ÚAJá «OWORKS T MAS SSGUKA^ 
F i C H E T 
leche Condensada Azucaradá 
M a r c a M A R I P O S A 
DESDE ESTA FfeCÜA Y HASTA 
NUEVO AVISO SE ENTREGARA 
GRAtUlTAMENTÉ UNA LATA DÍ) 
LA EXCELENTE T RENOMP BADA 
Uche Condensada Azucarada 
Marca MARIPOSA 
A CAMBIO DE CUATRO ETÍQUfc 
TAS DE LA REFERIDA MARGA 
M éáftjfc de etiquetas se efectuará 
en las oficinas de los señores 
Jacob e Isaac Lared* 
U 5^.^ í , bettt« a la Mebal-U jalifíasa-LARACH E 
Alicia. 
••• 
i Se encuentra entre nosotros el an-
tiguo inuustrial don Francisco Re-
cober. | 
• • • 
Desde hace unos dias se encuen-, 
Ira enfermo el hijo de don José Gar^ 
cerán, y hacemos votos porque el,» 
pequeño enfermo encuentre rápido 
alivio. 
Hoy marcha a la zona francesa el 
conocido comerciante don Pedro Re 
villa. 
! 
Por falta de espacio dejamos de 
publicar algunas informaciones de 
interés local que daremos en nues-
tro número próximo. 
Llegó de Tánger el respetable pa-
dre de nuestro compañero en la 
prensa,Jacob S, Levy, ante la gra-
ve dolencia que le retiene en le lo-
cho, i 
#•» 
t ESTACION OFICIAL T E CALE M IT 
Y O 
foto de Rrte 
J ^ u d a K e i n a V i c t o r i a 
es— 
1 Bembaron k Hazan 
E L DEPORTIVO ESPAÑOL EN T E -
TUAN Y CEUTA 
El sábado contendió el equipo del 
Eopañol que vimos en esta ciudad 
contra una .selección de Tetuán en 
Hañana miércoles debuta en el cuentro que terminó con un 5 a 1 
Teatro España la compañía de la a favor del Español. E l tiempo i n -
I 
Afanes 7 máaisfc 
flasa de Bspa&a 
eminente actriz Margarita Xirgú, 
presentando la famosa novela escé-
nica en cinco actos del genial Be-
navente titulada "La noche dri Sá-
bado interpretada por la eminente 
actriz Margarita Xirgú. 
Da interés público 
LOS SABADOS A LAS CINCO DE 
LA MAÑANA SALDRA DE TETUAN 
DIRECTO A MELILLA UN AUTO-
MOVIL GRAN LUJO GHRISLER, 
DE MELILLA A TETUAN SAL-
DRA LOS MARTES A LAS CINCO 
DE LA MAÑANA, 
A. LLEGADA EN EL DIA 
PRECIO DEL PASAJE CIEN PE-
SETAS 
LOE PASAJES SE APARTARAN 
grato por el viento y el partido 
bien. 
El domingo hizo su presentación 
en Ceuta luchando también con una 
selección de aquella ciudad que que 
dó batida por 5 a 0. 
Nuestra más sincera felicitación 
al Español de Barcelona por los se-
ñalados y merecidos triunfos que 




A V i S O 
El Servicio Agi'onómico de Lara-
ché, ha solicitado la concesión y 
aprovechamiento para el riego, de 
doscientos litros por segundo de 
CON D O ^ HORAS DE ANTIGI- aguas del arroyo del Saj Soj, jun-
PACION. ^ , to a la Ciranja Agrícola Experimen-
tal. 
Para informes en Larache, Ro- La obra proyectada, consiste en 
berto y en Tetuán, Plaza de Alfon- una presa de 3"50 metros de aitu-
so X I I I , autos rápidos. I ra, dotada de compuertas para ei 
Í ^ W Í $ $ Í Í Í ^ 5 $ Í ; 5 ^ ^ desagüe y para impedir la entrada 
de las mareas. 
Sellos de Correos El gpnoesipnario no Undiá dere-i cho a reclamación algua^ o&so de 
¡ que el caudal del arroyo 52a disml* 
huido, caso de destinarse el misnw 
I a la ampliación de los abasteíihiiert 
los de aguas existentes o la eréá* 
1 ción de otros nuevos, 
' En su consecuencia y de confor-
midad con lo legislado, se abre una 
ica por un plazó 
de veinte dias, a partir de la fecha 
de este avisc^para que las perso-
nas a quienes pueda interesar, for-
mulen por escrito las reclamaciones 
, u observaciones que estimen perti-
Disponible, eoche8 i . ocasión do y ^ T Z l ^ J « AmU>U' ^ nml*S advirtiéndose que 
varias marea, procedeote, do can.- ^ ^ ' " 1 en * i Í K n ^ ^ a h . eompleto., 
bio, Renault a precios aumamente AU)um 7 o»™' mmh'» <i«0" d » , ^ ' ! » 3» Cran, conjunto por H 
baratos enumerar. |p*««tas solamente. Veinte vecei 
| m á a que el valor d« catálogo. No-
i Garage Continental 
IU Ama". Esta casa invita a su dis-» 
f Í 
Lleven sus coches para engrasar y tinguida clientela a escuchar los 
"desengrasar", por los aparatos Té últimos discos de wLa Voz de sil 
calemit instalados en el garage Con w en ta argentino8 por Sto ^ « « ^ s jubilados diferentes, 
tinental. Sus coches qudarén lim- . ' ! , . * tamafio grande, ty^rdaderas joyas midad con lo legis 
pios de la grasa usada y se reem- ^ Terrad0- E1 alma de la COpla "te gráfico, por pesetat 11 ÍO- información públ 
plazará por la nueva automática. Por el Pena (hijo) y GuerriU y rtro* ámente, 
mente. Limpia las cajas de velooi- Por Callejo, Angelillo, Marchen», | S62 diferentes entre los cuales, 
dades, puentes traseros y todo aque Cepero y el Niño del Museo. E l ürtl. 8 ^e España, catacumbas, efigie 
lio que necesitase de engrase. Prue- gmy por la orquesta Alady y eoro'dp] p8pR pío XI' 25 clá3ÍC0<l d« 14 
t - .^ - — • _ . i América Central. 5 de Liberta ju-ben y se convencerán. 
Grandes ftoilidadti de pagt Qrandei facilidades de pago. Agen* ̂ ta de precio* ilustrada, tensaeio-
Avenlda Rehuí VietorU.-UrtoM oi» «n Aloasar, junto %\ Gasino iÍtMi ^ t i s . Bela Sekula.* Dept m-
OlMes, iU l l , Ceaftrheuwe. Lusarna. (8ul-
el exprsado plazo, el proyecto esta-
rá de manifiesto en la oficina de 
Obras Públicas de la región occiden-
tal. 
Tetuán 16 de mayo de 1930.— 
El direotorv DANIEL PIQUERAS,*» 
(Rubrioado).—Es coplax 
T T 
1 0 R O O U L A Z A R Q U I V 1 R 
Ds nuestro corresponsal-delegado francisco R. 6aivlño 
EL BANQUETE DEL SABADO 
i |COD DD espléndido btoquete 
dado en el lujoso comedor dei 
Real Hotel, se solemnizó en esta 
plaza el cumpleaños de S. M. el 
Rey Don Alfonso XIII . 
El acto resoltó brillantísimo, 
dándose con e lb una inequívoca 
prueba de inquebrantable adhe-
sión a nuestro augusto y magnáni-
mo monarca. 
Asistieren a este banquete unos 
cíeo comensales, y ante el temor 
de incunir en peslblea omisiones, 
que seríamos los primeros eu la-
mentar, desistimos de dar loa 
nombres.. 
Pero at pedemos decir que en 
este banquete se bailaba lo más 
selecto de nuestra hueca socie-
dad del elemento civil, cerno asi 
mismo numerosos militares de 
nuestra brillante guarnición, y en 
el que la colonia israelita y pobla-
ción mesulmana teoían una lucida 
representación. 
Ei acto del banquete resultó 
doblemente simpático, por la asis-
teacía ai mismo de numerosas da-
mas y encantadoras damltas, que, 
con su belleza, dieron mayor vida 
y realce al patriótico acto que se 
solemnizaba. 
El elegante comedor del Real 
Hotel, tenía el aspecto de las 
grandes solemnidades, tanto por 
el confort habitual en este esta-
blecimiento como por la calidad 
de las personas allí congregada?. 
En mesas familiares se siivió la 
suculenta cena, y en cada una de 
estas mesas y sobre artísticos ja-
rrones, se habían colocado sober-
bies ramos de flores. 
El banquete, que dio comienzo Una casa en ei Barrio Seguí con' s i ó i de servir el soculeoto des 
a las nueve de la noche, estuvo,tres dormitónos, comedor, cocina,! ayuao a los q le ^ b ^ b i o de 
amenizado por la brillante músi^patio, terraza, jardín en la facha-, hacer la ^ « ¿ r a Comunión. 
da y pozo. ^ . . . k 
, ., I También se d Uribuyeron en-mismo barrio se alquila; . _ J , 
nQ i trelos pequeios crpciosoj re 
pd-
tra inqucbrantsble adhesión al 
Treno. 
El Señor Mariscal, en bellas y 
elocuentes frases, dió las gracias 
a todos por la asisteocia a e t̂e 
acto, y muy especialmente a U 
digna y lucida representación que 
en el banquete tenían la coionia 
israelita y la población musul-
mana. 
Tuvo también el señor M&ris 
cal freses de merecidos elegios 
para el digno juez de esta plaza, 
don José Píana, cerno iniciador 
del banquete que se estaba cele-
brando. 
El señor Mariscal, al terminar 
su brillantísimo discurso, fué ca-
lurosamente aplaudido y felicita-
do. Acto seguido, todos ios co-
mensales, con las copas de cham-
pán en la mano, dieren entusias-
tas vivas al Rey y a España. En 
este solemne momento, la ya ci-
tada música de Catadores, inter-
pretó la Marcha Real, que fué es-
cuchada de pie per todos. 
Con el fía de no perjudicar los 
intereses de la cempnñu de ce-
medias, a las once mecoa cuarto 
se dió por terminado el banque-
El ácto de (a primera 
pemunión 
Con extraordíaar ia b ' i l lac-
tez tuvo lugar el domingo a las 
nueve de la mañana , en h 
Misión Qatólica el religioso ac-
to de hacer U primera Comu-
nión los niños y niñas dei gru* 
po escolar España y catcque-
sis. 
Hicieron fa pr mera C o m u -
nión unos sesenta niños ds 
ambos sexos, vestidos todos 
con sus preciosos t^ajscitos de 
primeros comulgantes. 
A las nueve de la mañana tu-
vo lugar una solemne misa, en 
Nuestra sincera felicitación 
a los Rvdos. Padres francisca-
nos de esta plaza por el simpá-
tico y solemne festival celebra-
do el domingo con motivo de 
hacer la primara Comunión 
esos niños y a la directiva de 
los Jueves Eucaristicos por ha-
berlo patrocinado. 
Igualmente felicitamos a la 
distinguida esposa de nuestro 
ilustre cónsul interventor por 
haber patrocinado a un com-
patriota nuestro de quince 
años que aun no había hecho 
la primera Comun ión . Por en-
cargo de su ilustre patrocina-
dora, este joven compatriota 
lucía un traje nuevo en conso-
la que una brillante orquesta ¡nancia con su edad, 
ejecutó nnos preciosos mote- lis este un s impát ico rasgo 
tes que fueron admirablemen que pone de manifiesto los no 
te cantados por un coro de l in - bies y humanitarios sent ímiec 
das señori tas . tos que abriga la distinguida 
El sagrado templo, que cada esposa de nuestra primera au-
vez va resultando más insufi- toridad civil . 
cíente para tantas personas ce- — — — — _ » > - ^ _ - _ _ _ 
moas!.ten, estaba tc t<Imej te | 
ocupado por numerosos fieles. ¡ C O M P A Ñ I A F R A N C O - E S P A -
Termioada la nrsa y el acto de 
recibir los p e q u e ñ a s ia r r ime-
ra Co^íüinión el p esideots de 
la Mi ion Católica, Rvdo. Pa 
;dre PeUvo, con su reconocida 
ÑOLA DEL FERROCARRIL 
DE TANGER A FEZ 
Aviso al público te, marchando todoi ai teatro. 
Gratísimo recuerdo ha de guar- elocuencia, pronunc ó a l o ^ 
darse del banquete celebrado en I P ^ ñ o a una eentida plática * ^ ^TZ™* * T T 
• i • • • L j , j TJ i • >» i i ma. ' c f inola dei Ferrocarril de l á u -
la noche del sábado, para solem* j En el jardín de la Mis ión Ca-
ñizar debida y cumplidamente el j táHca &e hallaban instáis d^s 
cumpleaños de nuestro augusto brg^s me «as en donde los co-
monarca, y etterforifar ia inque-; mulg^ntes fueron obsequiados 
branUble adhesión de esta ciudad ; espléodi Jamante con chocóla 
al Trouo de ia ncbie c hidalga j te y ric¿s pas t¿s . 
nación española. Lindas señoras de los jueves 
jEuca^íst icos, Hermacdrtd que 
PlImiilPi patrocinaba este acto, tuvieron 
w w C i l L j U l i C l ja agradable y simpática mi 
ca de ia segunda media brigada 
de Ciz (dores, que dirige ei señar 
Cetina que obsequió a los ce 
mensalea con un selecto con-
cierto. 
En el 
otra casa con dos dormitorios, 1 
sillo, ccina, comedor, patio térra-j cor í ia tor ios d-''f",mPático ^Cto 
rscibió da lodos ouíTerosas Mi-|pafiol de Crédito 
dUcloner, por cicito bien mere-
cidas, puesto que ed^utas dei ex-j 
cenote servicio de C6cnarr.-ro» que] 
za y pozo, • Nuestro c o m p a ñ e r o gráfico D. 
Para informes Antonio Alguacir LuU ^ í -art hizo varias fotegra 
fías de ios comulgaLtes y de 
má» per -on.^ quo asistí'TJ» 
La Dir-cción del R o l HMcl ¡Ultramarinos junto al Banco Es 
puso, preparo ei rae u en uc»s 
acis hoi*«, pir» i« c»titioad de 
personas que asistieron. 
Ocup¿b--Q la mesa presiden-
cia!, cuestro ilustre cónsul ioter 
ventor don Luis Mariscal y dis-
guida esposa, ccmiod«.nte miiiUr 
cerocet don Luis Ctstelló, prime-
ra actriz dfc&« Antonia Piara ba-
já d í la cludai caid Melalt y ei 
prestigioso teniente ccreoel de 
Ciudad Rodrigo, don Aifon^p 
Beorlegei. 
A! dercorcherse el c'iampan, 
Bmeatfi prlaiejra autoridad civü 
do:i Luis Marisca', pror.nncío on 
brilianti^imo y patriótico cifcur-l 
SR, hteieodo tes^saria importan j 
eia dni acto qu4 se celebraba, v j 
pooieodn de m^r.ifíe^to los méri-I 
tos d? nuestro augusto menarca v i 
el Ú L ^ t r de todos de «eguir QJÍÍ } 
A N E M I A 
St combóle rápidamente 
fomentando el apetito y reno-
rando la sangre extenuada 
coa el supremo vigorízador 
Jarabe de 
ger a Fez, de acuerdo con la 
Compañía Internacional de Co-
cnes-Cimas, tiene ei honor de 
poner en conocimiento del pu-
oiieo, que para mayor comedí 
ditd de ios señores viajaros, a 
partir del 20 de mayo, (aeche 
dei 20 al 21), será puesto en 
circulación en tren 5 que sale 
de Taoger-Puya a las 20 horas 
ei coches restaurant hasta A i -
cazarquiv<r. 
íguaimente los viajeros del 
tren 3; que circula de dia en 
«1 seiitido Tánger -Pe t i t Je«i 
podran Utilizar el cecbe lestau 
r^ot pár* ta comida en el tra-
yecto Alcazarqu vir -Stuk t 
ArOü-Pctit Juan. 
Será pueaio a uhp ilición dt 
ios v^jeros, en el t-ea que csrcu 
i x tíc ci.s, sentido r 'ciit J jao T*n 
g^r. uo coche can servici > de ba» 
en re: ^o. k ei A b i y Táagcr. 
H I P O F O S F I T O : 
S A L U D 
Cerca df medio tigh át éxito crteíentt. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
PadlO 
MRABt tAUIO 
A g e n c i a J u a n L ó p e z 
Servicio de camionetas para pa-
sajeros. Salida de Alcázar para Te-
fer, Muires y Mexerah a las ocho 
de la mañana y a las dos de la larde. 
Regreso para Alcázar de los indi-
cados sitios a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación del ferrocarril. 
Agente: GGuillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Cír-
culo Mercantil. 
A u t o m ó v i l e s F O R D 
S E VENDE 
8» vc&ée, na* ampaeMtaf*. Kueh4¡ 
r«E¿tmifBt9. Raséa dea TrueiieM 
Noticiero de Alcázar 
El domingo tuvimos el guste 
de saludar en esta a nuestro 
dtstinguido amigo el prestigio-
so ingeniero don Pascual Ara-
gonés, que vino a c o m p a ñ a d o 
de su elegante esposa y queri-
da bija. 
Para pasar en esta una tem-
porada al lado de su bijo poli-
tico, el teniente de la Guá ra l a 
Civil don Buenaventura Gano, 
vine de Ceut». " i un ión de su 
encantado*-» tv j i Elvira?, d^ña 
Roiaela Pa&t aoa, esposa dei 
decano de los abogados de 
Ceuta D. Francisco de las He-
ras. 
A las distinguí las damas lea 
deseamos grata estancia entre 
nosotros, 
»J t * 
En unión de su - distinguidas 
espesas y bellas hijas, estuvie-
ron en esta el ilustre cónsul in-
t^rventorde Larache D. Eduar 
do Vázquez Ferrer y qoman-
d i ü t i de Ingenieros don J o s é 
Gutiérrez. 
Los distinguidos viapros, en 
unión dft nuestro cónsul ínter-
ventor don Luis Mriscal y se-
ñora, estuvieron cenando en 
el Real Hotel. Después de la 
c?na marcharon todos al teatro 
y regresando a Larache termi-
nada la representac ión . 
M i 
Teatro AlíonsoX)j¡ 




JOMPRl üSTID DN F A Q D i j , 
B L L B MÁND 
O Froiueto que anslttuyt U 
di Ua rnaalaquill*! 
mam 
Dr. Ortega 
Bapeoialiata en garganU, n^U 
pldog 
Consulta diaria de 4 | | 
ALGAZARQUIYIt 
Casa da ImUio Dfaat 
¡ñutomouiüstas, 
atención/ Regresó de Targuist , ' mar-
chando a pasar una tempora-
da st España , el conocido con- ? ^La Igualdad", íuoursal de la 
rratista de obras y vicepresi-s sa "Buker" de Tetuán situada 
dente del C írcu lo Mercanli' , \ ^ calIe Znaidia, quedará abierta i l 
público a partir de boy 10 H 
marzo en donde encentraréis todo Ifl 
* p i " t - S que concierne al ramo de aoUi, 
DIARIO MA.RK,0<}ÜI 18 ML » VÍ8Ítad asta casa antea de baee< 
i o n j s o é Seguí. 
IODIQO D I MAYOR GZ&GÜLA-
cacm jm IA muí 
vuesUae compras an dondi wrW 
bien atendidos. 
Btok Ounlop 
F e r r o c a r r i l de lanche a A!cáz8r 
PRECÍO DS LOS BILLETES DESDE LARACHB-PLAZA 
DE ESPAÑA 
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L A R A C H B - ? ü E R T O . 
NOTA.—El servicio desde la Plaja de Éspasa, es eoHíblaa^e 
•a les ^cbea-aatemóviles de la Enpresa «Hernándei Herma»»8-' 
Unebe i . ' de Septíembre de 1?25. 
L A D I R E C C I O N 
Carnicería "E! Va:enciano 
DE M I G U E L IBORRA 
ii 
LeavehioelM ét erta aerea feá Í03 
t e i i baratos, l e í dle ceateae n¿a eee-
BÓmloe y de aaytr ¿aracíee, 
Piezas de recambio 
Afeóte para Cecta. Larache, Alcázar 
y Ardía: JOSE SANCHEZ MARTIN. 
Larache: Travesía Chinjpilti (Delega-
elóo Hispana Salsa). 
Pérag Rasado 
ÉdJXLZkMjQXJlTSM 
F A R M A C I A 
D B L LCDO. A. GARCIA 
GALAM 
Galle Zeíefe, 
frente a I» PUs* T ât?"? 
Desde esta fecha regirán en este es-tableoilnlenló los siguiente* pfecioi 
de rebaja: Carne de primera ela-»e para bieteck a 3 pesetas el kilo• 
de segunda clase molla a 2'40; car-ne de oabeia y costilla a i pe«eta 
con sesenta céntimos el kilo. Plaia de Abastos. Alcaiarquhrií 
L a C a m p a n a 
GONFICTRIA tPAStELERIA 
be reciben eaearfoa para Beofiofl, bodas y bauiirtB 
